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SENIOR COLLABORATIVE RECITAL 
Lisa Yoo, piano 
FORD HALL 
.SUNDAY, MARCH 28, 2004 ~ 
·. 1:00 P.M. 
IT 
Assisted Qy: 
Peter. Bush,, tenor , . 
Rebecca Sten:Porg, cello 
· Whitney Guy,, soprano · 
Dan Demetriou, violin 
.. PROGRAM 
' ·- '' -, ' , ' 
An dte ferne Geliebte, op: 98 (1816, Jeitteles) Ludwig van Beethoven 
1. Auf dem Hugel sitz ich spahend 
2 .. Wo die Berge so btau 
3. Leichte Se:gler in den Hohen 
. 4. Diese Wolke:ri in den H0hert .· 
5. Es kehret der Maien, es bluhet die Au · 
6. Nimm sie hin denn,.diese Lieder . 
' ' . . ' ,, ' \ 
· Sonata for Cello artd Pianoindmin6r (1915) 
' ' •' ' ' ' . ' 
' . . 
' ' 
· Prologue· · · · 
. Serenade 
Final 
·· ... INTERMISSION 
fr~mArietteSrDubliees (1887, Verlaine)··.·. 
L'ombre des. arbres . '· ·.··,' 
11 pleure dans mon c9eur 
Spleeri ·· .·. ·· · 
Chevaux de bois 
Sonat~ fcfr Piano and '.-Violin fn F µiajbr, 
. Op,·24, "Spring~' (180Q/01) . 
' Allegro ... : 
· Adagio niolto· espressivo 
. Sctierzo· ' 
0 :'Rondo 
. (1770~1827) 
Claude· Debussy 
. (1862-191~) 
Lud~g van Beetho~en 
', ·,, 
' ' 
'(,, 
collaborative Recital presented in partial 1uifminent for the degree 
· Bachelor of Music,ln Perfonnanc:~ ';Vi.th a <:::ollaborative Em,phasis. 
; \ -' ' - ._ ,~ • ' V ' • ' 
